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YASlR ARAFAT 
I Rahrnan Rauf-Arafat al Koudwa al 
Hussein, més conegut per Yasir Arafat, 
o pel beu nom de guerra, Abu Amar, 
neix el desembre de 1929 a Jerusalem 
- s e g o n s l a ~ o f i d a l - ,  perd és més 
probeble que fós a Gaza o a El Caire. 
Amb menys de vint anys Arafat ja era 
el cap d'una petita organitzaci6 
guerrillera a Gaza, ciutat que 
abendonara al 1950 per anar a estudiar 
enginyeria a El Caire. Aquiva militar a la 
Confratemitat dels Germans Musulmans I i va presidlr la Un16 d'Estudiants 
Palestins, abans de participar -al 1956, 
I a Suez- a la segona guerra hrabisraeli. M6s tard, Arafat va tenir que emigrar a 
Kuwait, ja que a I'Egipte era buscat per 
la seva militanda integrista. A Kuwait 
convoca als seus amics palestins de El I Caire i funda -som al l959-d moviment 
dandesti Al Fatah, ultranacionalista i 
d1inspiraci6 religiosa integrista. La 
branca militar d'equesta organitzaci6 - I As Assifa- comenp ei ,964 accions 
contra I'Estat d'lsrael. Aixb no agrada 
als governs Brabs, i Arafat és detingut a 
Damasco i Beirut. 
Al acabar la Guerra dels Sis Dies, al 
1967, penetra clandestinament a 
Cisjordania, on comenprA a organitzar 
operacions guerrilleres. Al Fatah 
ingressa aquest mateix any a la OLP, i 
Yasir Araiat 6s escollit ja president del 
comite executiu de la central palestina. 
A' ['octubre de 1974 la OLP 
aconsegueix un important Bxit 
dlplom8tic, al ser reconeguda per la 
cimera de caps d'Estats Arabs a Rabat 
com a "únic representant legal del pobte 
palestí". Un mes més tard, Yasir Arafat 
6s convidat per I'ONU, on pronuncia el 
discurs d'obertura de I'Assemblea 
General i confirma la seva voluntat 
negociadora. El líder palesti Os ara un 
representant de la llnea moderada 
opta# r qy la central pelestina es 
, delilcrixi-. 
trEFmfliCkr#8beneea, a partir de 
1975, en la que participa enfrontant-se 
a les milícies cristianes, distreu a la OLP 
de la seva ofensiva diplomBtica. Ja al 
1977 Arafat entrega al president Carter 
un memorBndum pel qual la OLP es 
compromet a renunciara la bita armada 
i a recondixer a Israel, acomri d'un Estat 
palestf a Cisjordanim i W. Eh acords 
de Camp David tmquem Ira voluntat 
negociadora de la OLP I s'intensifiquen 
les accions gueni#eres a kuael, que a la 
llarga portaran a La gcan invarri6 israelf 
del Llban, al juny de 1982. 
Al 1988, ja despF68 dei recordat 
setge i la fugida deis tecla@ de Beirut 
cap a un Oxode desconegut, Arafat 
confirma davant I'Assmbba de I'ONU, 
reunida a Ginebra, eIsimponanEBcanvis 
adoptats per la OLP a la reuni6 d'Aiger, 
on es va prendre bdecisi6de reconbixer 
a Israel, condemnar el terrorisme i 
acceptar les resolucions 242 i338de les 
Nacions Unides com a base per a la 
soluci6 del problema palestl. 
Yasir Arafat, que al W g  de la seva 
vida ha patit mes d'un atemptat, ha 
sabut sortejar les contradiccions 
palestines. Quan Arafat va tenir que 
fugir de Tripoli asedlat per tropes al 
servei de Siria tothom padavade la fidel 
gran líder. Res mes llunyade la realitat. 
L'actual estrategla dlArafat 6s 
concentrar-se quasi exdussivament en 
la gesti6 politica. Vabanderat ahir del 
radicalisme Brab d'esquenes és avui un 
polític que defensa idees moderades, 
que alguns qualifiquen fins i tot de 
conservadores. 
Lluny queda en el temps quan el gran 
polític austríac BrunoKroisky 
en societat al desconegut aieshores Ii- 
der palesti, all& cap el 1979. L'Arafat 
d'avui no 6s el cap d'un partit, d'esque- 
rres o dedretes. Ell se sent repcesentant 
d'un Estat Palesti, I el seu objectiu és 
crear aquest Estat i un corrent intema- 
cional favorableen aquest sentit. Aques- 
ta posici6, fins i tot tenint les condicions 
mes favorables, sols és imaginm~e a 
molt llarg termini. Arafat ha optat per 
una politica que exigeix rnoderaci6 i 
paciencia, conceptes que no sempre 
han estat ben acceptats per certs sec- 
tors palestins abocats cap el radi- 
calisme. '4 *.> -. .. I , 
~quesra es la'; &i que-setipte h i  
defensat I'Organitzaci6 de les Nacions 
Unides. Arafat sembla haver erradicat 
de la OLP a les faccions violentes i ha 
optat de forma clara per unes 
negociacions internacionals i de dihleg 
amb Israel, per aconseguir per al poble 
palestí un Estat propi als territoris 
ocupats. 
